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Aangezien een keizer niet overal tegelijkertijd kon zijn, 
maakte hij gebruik van verschillende media om zijn leider-
schap kenbaar te maken. Portretten van Romeinse keizers, 
gegoten in brons of gebeiteld uit steen, waren bij uitstek 
een geschikt medium hiertoe. Dergelijke portretten waren 
om die reden alomtegenwoordig in het Romeinse Rijk. Ze 
faciliteerden de communicatie tussen keizer en bevol king 
en droegen zodoende bij aan een gemeenschapsgevoel 
onder de inwoners van het Romeinse Rijk.2 Aan het kei-
zerlijk hof werd daarom nauwkeurig een prototype voor 
het portret ontworpen alvorens deze te distribueren on-
der de ateliers. Dit prototype was niet noodzakelijkerwijs 
een natuurgetrouwe weergave van de keizer. Keizer Au-
gustus bijvoorbeeld, werd tijdens en zelfs na zijn bewind 
geportretteerd als een jonge man (zie figuur 1), ondanks 
het feit dat hij tegen het einde van zijn regeringsperiode 
75 jaar was. Met andere woorden, antieke media droegen 
vaak een politieke boodschap – in dit geval een van conti-
nuï� teit en voortvarendheid. Centraal in dit project staat de 
analyse van keizerlijke portretten over een lange chrono-
logische lijn en met een breed geografisch kader, met het 
doel om inzicht te verschaffen in de manier waarop het 
keizerlijk portret werd gevormd en gecommuniceerd naar 
de verschillende lagen van de Romeinse samenleving. Een 
van de voornaamste deelvragen is hoe dit proces zich vol-
trok tijdens periodes van dynastieke verandering en poli-
tieke innovatie.
Een in dit onderzoek gehanteerd semantisch model 
maakt het mogelijk de Romeinse keizerportretten als 
communicatiemiddel te beschouwen.3 Aan de hand van de 
noties ‘anchoring’ en ‘shared field of experience’, ontleend 
aan communicatietheorie en sociale psychologie, wordt 
onderzocht welke factoren de vormgeving en versprei-
ding van keizerlijke portretkunst beï� nvloedden. De keizer 
kon immers niet regeren zonder rekening te houden met 
de verwachtingen van zijn onderdanen. Bovendien dien-
de de keizer zich te verhouden tot zijn voorgangers. Hier-
bij speelde het succes of falen van de heerschappijen van 
laatstgenoemden een belangrijke rol. Door te kiezen voor 
een portretstijl lijkend op die van zijn voorgangers kon 
een keizer zich namelijk met hen identificeren, terwijl een 
afwijkende stijl juist een poging was het tegenovergestel-
de te bereiken. De betekenis van een portretstijl was dus 
constant onderhevig aan historische veranderingen en al-
leen door een langetermijnanalyse is het mogelijk om deze 
‘culturele biografie’ te traceren.4 De periode van 50 voor 
Christus tot 565 na Christus biedt daarnaast de mogelijk-
heid om de impact van enkele belangrijke politieke trans-
formaties binnen de Romeinse geschiedenis op de ontwik-
keling van de portretkunst nader te bestuderen.
Het resultaat van dit project is een uiteenzetting van de 
ontwikkeling van het ideologische discours waarbinnen 
Romeinse keizers hun portretten vormgaven. Dit maakt 
een gefundeerde vergelijking met andere antieke media 
mogelijk. Daarnaast levert het project nieuwe inzichten op 
met betrekking tot de manier waarop verwachtingen en 
tradities politieke innovatie konden beï� nvloeden.
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Figuur 1. Marmeren portret van keizer Augustus (Prima Porta-
type), waarschijnlijk ge maakt ten tijde van de regeerperiode van kei-
zer Claudius (41-54 na Christus), Metropolitan Museum of Art, inv. 
07.286.115, publiek domein. Toegankelijk op: www.metmuseum.org/art/
collection/search/247993. 
